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Slægten Duntzfelt.
Ti] Supplering af Stamtavlen i nærv. Tidsskr. (7. II. 52—59) kan
følgende tjene.
Den ældste kendte Duntzfelt er stadig den i Stamtavlen som saadan
anførte Johann Friedrich Duntzfelt (eller Diintzfeld). Ved
hans Død 23. Aug. 1785 angives det i Neuwieds Kirkebog, at han er født
i Eisleben i Chursachsen, og at han var 60 Aar, 4 Mdr., 22 Dage gi. Han
skulde herefter være født o. 1. April 1725 i Eisleben; men trods denne nøj¬
agtige Opgivelse og Slægtsnavnets Sjældenhed har hans Daab ikke kunnet
findes i Eislebens Kirkebøger. Det hollandske Militærarkiv har opgivet, at
han skal være født i »Saxuningen (of Dresden)«, men hvad dermed er ment,
har det ikke været mig muligt at bestemme. Jeg maa formode, at hans
Vugge har staaet i Eislebens Nærhed og søger f. T. Oplysninger fra Sog¬
nene her.
1760 ansattes J. F. Duntzfelt i det nederlandsk-ostindiske Kompagnis
Tjeneste som Ingeniørløjtnant med 50 GI. mdl. Gage, og samme Aar traadte
han i den hollandske Regerings Tjeneste i Guvernementet Coromandel i
Negapatam og forblev her, til han i 1764 ophævede Samlivet med sin i Stam¬
tavlen anførte 2den Hustru, Anna Abigael Krøchel, med hvem han havde
Sønnen Wilhelm Duntzfelt, f. 3. Sept. 1762 i Negapatam, der blev Stam¬
faderen til de danske Duntzfelter. I 1767 forlod J. F. Duntzfelt Ostindien
og vendte tilbage til Europa og derefter, vistnok o. 1771, blev han Løjtnant
ved de i Neuwied garnisonerende Tropper,1) og senere (eftsr 1774) Kaptajn.
Her døde han, som nævnt, 23. August 1785 af Apoplexi. Han levede i trange
Kaar og, — da det synes, som han ikke kunde opnaa Skilsmisse fra sin for¬
nævnte Hustru, ■— i Samvittighedsægteskab med Anna Catharina
A 1 s d o r f (f. 30. Juni 1748, f 3. Okt. 1808 i Neuwied), med hvem han fik
tre Børn, der vistnok bleve legitimerede, uden at dette dog med Bestemthed
har kunnet paavises; men i alt Fald kaldtes Børnene — ligesom han selv —
Duntzfelt og blev anset som ægte Slægtninge og støttet af deres Broder,
C. W. Duntzfelt i København, og hans Slægt. Baade Anna Catharina Alsdorf
og Børnene tilhørte den reformerte Trosbekendelse.
Disse tre Børn var:
1. Johanna Franzisca Duntzfelt, f. 19. Oktober 1772 i
Neuwied, t 16. Januar 1807 i Wesel af Vattersot.
G. 9. August 1791 i Neuwied m. Urmager og Hofjægermedhjælper
i Neuwied, senere i Wesel, Antoine B-obert (reformert) fra Le
Loele i Neuchatel, Schweitz. Ved sin Død efterlod hun sig 6 Børn, tre
Sønner og tre Døtre. Ved det første af disse Børns Daab i Neuwied
stod Agent C. W. Duntzfelt og Hustru Maria Henriette D., f. de Coninck,
fra København Fadder, og ved et senere Barns Daab (1805) optræder
endog Etatsraadinde Marie de Coninok, f. de Joncourt (Frederic de C.s
Hustru) i Fadderlisten. Efter at Fru Johanna Robert var død i 1807,
kom hendes Børn til København og opdroges her; deres Efterkommere
lever i Norge.
2. Catharina Elisabeth (Lisette) Wilhelmina Duntz¬
felt, f. 14. Marts 1775 i Neuwied, f 26. November 1813 i Anhalt (West-
phalen).
G. 1ste G. 16. Juni 1801 i Willibrord Kirken i Wesel m. fyrstelig
Salm-Salm'sk Hofapotheker i Anhalt Cornelius Wilhelm van
den Bruck (reformert f. 28. April 1771 i Wesel, t 13. Maj 1809 i
1) I Neuwied regerede 1637—1791 Grev (1784 Fyrst) Johann Friederich
Alexander Wied-Neuwied; han havde en egen »Hær«, bestaaende af 2 Ba-
tailloner Infanteri, 50 Mand Husarer, et lille Aitillerikorps, Landryttere og
Feldjægere; jfr. P. Wiirtzen: Neuwied u. "seine Umgebund. Neuwied 1902.
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Anhalt, S. af Smedemester i Wesel Joh. Bernhard v. d. Bruok og Anna
Elisabeth f. Buchmann).
G. 2den G. 8. Oktober 1809 i Anhalt m. Apotheker i Wesel Wil¬
helm Anton Neuss (Katolik) fra Dorsten i Westphalen.
Af første Ægteskab havde hun 3 Børn, uf sidste Ægteskab 1 Barn;
ogsaa hos dette Ægtepars Børn staar de danske Duntzfelter Faddere.
I 1807 ved et af 0. F. W. van den Brucks Børns Daab nævnes
»Maria Anna Duntzfeld, codaniensis« som Fadder; her foreligger dog
sikkert en af de hyppige Navne-Fejlskrifter, som baade Neuwieds,
Wesels og Anhalts Kirkebøger vrimler af. Der maa være ment Maria
Henriette Duntzfelt f. d. Coninck; i Anhalt Kirkebog kaldes hun ved et
andet v. d. Brucks Barns Daab »Maria Henrica (!) Duntzfeld, geb.
De konig(!) eodaniensi«. Efterkommere af dem lever i Neuwied.
3. Johann Fried ri c k Henrick Duntzfelt, f. 15. Juli 1783
i Neuwied, er den i fornævnte Stamtavle S. 58—59 nævnte Henrik D.,
der som Skibskaptajn druknede 1825 og sikkert var ugift, da hans
Søskendebørn arvede ham.
Som Fadder til et af Antoine Roberts Børn nævnes 1798 i Neuwied
»Heinrich Duntzfeld in (loppenhegen«, og i 1803 nævnes i Anhalt som
Fadder til et af C. F. W. v. d. Brucks Børn »Christian Duntzfeldt og
Friedrich Duntzfeldt, Briider der Mutter«. Der er her sikkert Tale om
Agent U. XV. Duntzfelt og fornævnte Skibsfører Johann Friedrich Hen-
rieh Duntzfelt, ellers maa Kaptajn Johann Friedrich Duntzfelt have haft
flere Børn, hvilket er lidet sandsynligt. l'aul Hennings.
Brylluper paa Raadhuset i Haderslev 1638—1759.
Haderslev Frue Sogns gamle Kirkebøger brændte — paa en Daabsproto-
kol nær — hos Klokkeren under den store Brand 1759.1) Nogle Efterretninger
om fornemme Folks Bryllupper, som lejede Raadhusets Sal til »æ Kost«,
tindes i Byens Regnskaber. Byens Kasse fik 6 Mark — 16/2 og 31/0 1656 det
dobbelte — i Lejepenge. Det nye Raadhus er bygget i Aarene 1636—-1638,
efter at det gamle var bleven Luernes Rov i Aaret 1627. Fra 1638 til 1759
er — saavidt Byens Regnskaber er bevaret — følgende Bryllupper fejret paa
Raadhuset:
1656, 16/a. . .Pastor Jacob Caspergaard i Starup.2)
» , Vr • • .Claus Jepsen.
» , . Michell Holt.
» . 3v,.. .Matz Brunlundt.
» , 7n • ■ . Rasmus Jensen.
» , 29/n • *..Lucas Fischer.3)
1668, V12 ■ •, .Mette Jost Dochter.
1672, 23/5.. .Key Andersen.
1673, 13/, ...Andres Huetmachers Datter.
» , 26/i ...Hermen Barmeyr.4)
» , 20/i • • • Andres Berchman.
1673, 13/i • • .Godtsche Hansen i Gamel-Haderslev (»in der Altstadt«).
1683 Key Andersen.
1684 Peder Madzen. Th. O. Achelis.
1) Th. Hauch-Fausbøll, Slesvigske Kirkebogsuddrag (1908), S- 1.
2) Vonsbæk 18/s 1630, Pastor fetarup 1656—93, f Haderslev a/2 1693.
3) * = L. Wørffel, Slotstisker, Fader til Peter W., * Hadeisiev 1662,
Pastor Halk 16! 9—1733, t 1733.
4j Sandsynligvis Søn af Dcp Barmeyer fra »Herffohrtt auss Westphalen«,
som blev Borger i Haderslev M/n 1638 (Raadsprotokol 1629—1639, Acta
0. XIX 5 Nr. 1 Statsarkiv i Kiel).
